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 ABSTRAKSI 
Kesibukan dan kesenangan yang ada, membuat kebanyakan orang melupakan 
akan kewajibannya. Zakat merupakan salah satu kewajiban yang sering dilupakan 
dalam hal waktu dan ukurannya. Kurangnya akan pengetahuan Islam dalam hal Zakat 
tersebut membuat sebagian orang memutuskan untuk tidak berzakat. permasalahan 
diatas merupakan salah satu masalah yang dapat ditangani dengan solusi TI.  
Solusi TI ini berupa aplikasi penghitungan dan pengingat zakat yang dapat 
digunakan pada smartphone. Aplikasi ini terintegrasi dengan beberapa sistem yang 
berbasis web, dimana sistem tersebut mendukung berjalannya semua proses 
penghitungan pada aplikasi ini. Aplikasi ini membantu pengguna dalam penghitungan 
zakat yang wajib dibayar ketika sudah memenuhi syarat zakat. Aplikasi ini mampu 
memberikan kemudahan dalam menjalankan kewajiban seseorang terlebih seorang 
muslim untuk mendekatkan diri kepada Tuhan Yang Maha Esa. 
 
Kata kunci : Smartphone, Zakat, Android, Terpadu 
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BAB 1 
PENDAHULUAN 
 
1.1 Latar Belakang 
Melihat kondisi keragaman manusia dan semakin tinggi intensitas dalam 
bekerja menyebabkan manusia dalam kondisi lupa atau malas untuk 
mengeluarkan sedikit dari pendapatan mereka, jangankan mengeluarkan 
menghitung zakatpun akan terasa susah, bagi orang yang tidak tahu cara 
menghitungnya. Adapun banyak informasi-informasi cara menghitung zakat di 
buku, di internet ataupun media lainnya, akan tetapi tidak semua orang akan 
mengerti dengan cara menghitungnya. Timbul masalah apabila sesorang telah 
menghitungnya tetapi lupa kapan dia akan membayarkan zakat tersebut. 
Perkambangan teknologi  dapat dimanfaatkan untuk mengatasi 
permasalahan tersebut, smartphone dengan OS Android merupakan teknologi 
yang sedang berkembang, yang dimana OS Android sudah banyak digunakan oleh 
kalangan masyarakat. Namun kurangnya kesadaran masyarakat akan penggunaan 
terlebih pada aplikasi yang akan dibuat penulis, sehingga dibutuhkan integrasi 
secara langsung dari sistem penggajian diwebsite perusahaan, informasi deposit 
pengguna pada sebuah website bank, dan jumlah tanggungan pengguna pada 
sebuah sistem informasi kependudukan apabila pengguna adalah seorang kepala 
keluarga supaya terjaga ke-valid-an data-data yang dimiliki pengguna sehingga 
dalam perhitungan dan secara otomatis pengguna mendapatkan informasi zakat 
yang wajib dikeluarkan. 
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Permasalahan diatas merupakan alasan penulis untuk merancang sebuah 
aplikasi berbasis android mobile yang dimana aplikasi itu memudahkan pengguna 
agar dapat menghitung serta membayarnya sesuai dengan ketentuan yang telah 
dianjurkan, serta agar dapat diakses dimanapun. 
Sudah cukup banyak aplikasi perhitungan zakat yang telah ada 
sebelumnya, yang antara lain : AlZakat, Zakah, Zakah Calculator, Zakat 
Calculator. Dari semua aplikasi tersebut data dimasukkan secara manual. Dalam 
penelitian ini akan dikembangkan Aplikasi Prototype Penghitungan dan Pengingat 
Zakat, salah satu contohnya data gaji pengguna untuk zakat profesi yang dimana 
dalam aplikasi ini gaji tidak di-input-kan secara manual, tetapi mengambil dari 
web perusahaan pengguna. Dengan harapan pengguna tidak dapat meng-input-kan 
data-data secara asal-asalan. 
 
1.2 Perumusan Masalah 
a. Bagaimana merancang dan membangun sebuah aplikasi prototype penghitung 
dan pengingat zakat terpadu pada smartphone yang berbasis Android versi 
2.3 Gingerbread. 
b. Bagaimana merancang sebuah aplikasi prototype penghitung zakat yang 
terintegrasi dengan beberapa website yang dibutuhkan oleh aplikasi ini. 
c. Bagaimana aplikasi ini mengingatkan agar pengguna dapat menjalankan 
kewajibannya yaitu membayarkan zakatnya sesuai syarat-syarat dan 
ketentuan yang telah ada ? 
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1.3 Batasan Masalah 
Dalam pembuatan aplikasi penghitung dan pengingat zakat berbasis 
android mobile, memiliki beberapa batasan masalah, yaitu : 
a. Aplikasi ini dijalankan pada smartphone yang menggunakan OS Android 2.3 
Gingerbread. 
b. Pada  zakat penghasilan/profesi, zakat fitrah, zakat uang simpanan data yang 
akan dihitung diperoleh dari web virtual. 
c. Pada zakat perniagaan, zakat emas/perak, zakat investasi data yang akan 
dihitung, adalah data yang dimasukkan manual oleh pengguna. 
d. Website yang dibangun hanya sebuah web virtual untuk menunjang 
berjalannya aplikasi yang akan dibuat. 
e. Pengguna aplikasi ini harus mempunyai perusahaan, yang dimana perusahaan 
tersebut mengumumkan besar gajinya pada sebuah web 
f. Pengguna aplikasi ini harus mempunyai data pada web virtual Sistem 
Informasi Kependudukan 
g. Pengingat pada aplikasi ini hanya terdapat pada zakat profesi dan zakat fitrah. 
 
1.4 Tujuan 
Merancang dan membangun aplikasi prototype penghitungan dan 
pengingat zakat terpadu berbasis android mobile yang terintegrasi dengan 
beberapa web. 
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1.5 Manfaat 
Dengan adanya aplikasi ini diharapkan dapat membantu pengguna untuk 
bisa menghitung zakat dan mengingatkan agar pengguna menyegerakan 
membayar zakat sesuai syarat-syarat dan ketentuan yang telah ada. 
 
1.6 Sistematika Penulisan  
Sistematika pada Laporan Tugas Akhir ini adalah sebagai berikut: 
BAB I : PENDAHULUAN 
Pada bab ini membahas mengenai latar belakang masalah, perumusan 
masalah, Batasan Masalah, Tujuan TA, Sistematika Penulisan TA dan 
Manfaat TA. 
BAB II : TINJAUAN PUSTAKA 
Pada bab ini membahas secara singkat teori-teori yang berhubungan dan 
mendukung dalam pembuatan laporan ini. 
BAB III : ANALISIS DAN PERANCANGAN SISTEM 
Pada bab ini dijelaskan tentang analisa dan perancangan sistem untuk 
membangun aplikasi yang akan dibuat. 
BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN  
Pada bab ini terdapat penjelasan pembuatan aplikasi serta output dari 
aplikasi yang dibuat. 
BAB V : PENUTUP 
Pada bab ini terdapat kesimpulan dan saran dari hasil Tugas Akhir ini akan 
dipaparkan pada bab ini. 
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DAFTAR PUSTAKA 
 Pada bab ini terdapat semua referensi-referensi yang telah didapat dari 
buku, internet, dan lain sebagainya. 
LAMPIRAN 
 Halaman ini menyediakan lampiran-lampiran yang dibutuhkan untuk 
menunjang laporan ini 
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